



i f;øncie_lag Myrselskap avholdtes tredag 19. juni ~942 under ledelse 
av formannen, direktør Haakon 0. Christiansen; 
For_mannen holdt en yakker · minnetale· over dr. E. S,olberg, som 
døde i november i fjor. . 
Arsmelding og regnskap ror 1941 referertes og godkjentes. 
Valg. 
Som formann gjen valgtes direktør Haakon 0. Christiansen, 
Trondheim, som viseformann forsøksleder H. Hag e r. up, Mære, og 
som styremedlemmer pensjonist hr. W a a g Ø og ingeniør Adolf 
M o e n, Trondheim. 
- Gjenstående styremedlemmer fra i fjor er landbrukssekretær - 
Alb. Eggen, Sunnan, og Ingv, Grande, Trondheim. Som vara- 
menn for styret valgtes ingeniørene J. Mi n s a a s og Kr. R e f s a a s, 
Trondheim. 
Som revisorer gjenvalgtes sekretær T. C. Bu c h ho 1 d t og kjøp- 
mann Simon ~ n gen, Trondheim, og som representanter til Det 
norske Myrselskap landbrukskjemiker 0. Bra ad 1 i e og fullmektig 
Th. LØvlie, Bærum. ' 
BERGENS MYRDYRKNINGSFORENING. 
Bergens Myrdyrkningsforening ble stiftet i 1896 med formål - å 
«fremme dyrkning af mvrstrækninger i søndre Bergenhus Amt», men 
det er også nevnt at foreningen kan ha oppmerksomheten henvendt 
på å «dyrke annen jord». 
Styret har nylig sendt melding til medlemmene om at virksom- 
heten delvis er omlagt, idet arbeidet med nydyrking for en stor del 
er.overtatt av staten. 
Foreningen har nå tatt opp arbeid for mer intensiv drift av 
jorden. Styret mener dette er et arbeid som vil komme alle til gode, 
og· det er det viktigste middel til å Øke matproduksjonen. Det blir 
tatt særlig hensyn til vestlandsjorden og dens særegne forhold. 
Foreningen har nylig holdt årsmøte. Verftseier 0. J. Hi I m a'" 
ble gjenvalgt som styremedlem, so:p,. nytt styremedlem ble valgt 
direktør A. F i g· e n s c h o u. De gjenstående styremedlemmer er 
doktor W. Loen 11 e c k en, formann, direktør Bart z-J oh an nes- 
s e 11, varaformann, og gårdbruker E 1 i a s V å g s b ø. 
